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K A P  AL I Ç  A R Ş I
fröz son şairlere intikal edince 
adı daima hatırlanan Behçet 
Necatigil’in bu isimdeki kitabını, 
ilk önce Fatih Mehmed’in yaptır­
dığı, İkinci Abdüllıamid’in de bir 
zelzeleden sonra tamir ettirdiği 
yeri tasvir ve terennüme tahsis 
edilmiş sanarak yerli, yabancı bir 
hayli ressamdan sonra orasının 
bir şairimize de ilham kaynağı ol­
masına hem biraz şaşmış, hem de 
sevinmiştim. Fakat, bütün yeni 
şairlerimizin kitapları gibi küçük 
ama bu kitapların bazılarına nis- 
betle yine dolgun olan eserin say­
falarını karıştırmağa başlayınca 
loş sokaklarında dolaşmaktan da­
ima büyük bir haz duymuş oldu­
ğum İstanbul çarşısı ile ve hiç bir 
çarşı ile asla münasebeti bulun­
madığım anladım. Şu halde, eğer 
yeni şiirin labirentinden mâna çı­
karmak mümkünse, Kapalıçarşı 
şairi benliğinde toplanmış şeyle­
rin, üstlerinde belki birer örtü ile 
teşhir edildikleri yer olacak.
Behçet Necatigil, yeni şairle­
rimizin iyilerinden ve âtiy.e geçe­
cek olanlarından biridir. Elbette 
ki, âtiye azametle ve ihtişamla ge­
çecek demiyorum. Fakat istikbale 
böyle intikal edenlerin ne kadar 
az olduklarını düşünün. Ve zaten 
pek büyük şairlerin ancak uzak­
tan, baş kaldırılıp seyredilen hey-
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Itelli dağlara ve kendilerine yak- f 
taşmadan yakınlarından kaçmak | 
muvafık olan sonsuz güzellere ten ̂  
zedikleri kabul edilirse, insanın i  
mahremiyetine bizzat da düşüne-1 
bileceği ve söyliyebileceği şeyleri | 
söyliyen ikinci derecedeki şairleri 
alması muhakkak ki, daha doğ­
ru ve isabetlidir.
Behçet Necatigilin kitabı ile ̂  
Kapalıçarşıya girmemekle bera­
ber, tamamile yeni bir âleme gi­
rildiğini de söylemiyeceğim. Bu 
esasen de pek mümkün bir şey 
değil ki!
Fakat başkalarının sözlerini 
tekrar ederken dahi şairin selis 
bir dili, şahsî bir edası var. Ve 
sözleri bize mütevazı, sevimli, ha­
zan saf, müstehzi olunca da istih­
zası yırtmıyan, tasannua biraz 
kaçsa da, öfkelendirmez bir in­
şan intibaı veriyor. Ölümle tuttu­
ğunu söylediği (Lâdes) de uzun 
zaman:
Aklımda!
Diyebilmesini diler, kitabını 
da sîzlere tavsiye ederim.
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